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Аннотация. В качестве исследуемого технологического объекта была выбрана сис-
тема подачи жидких химикатов на целлюлозно-бумажном предприятии. В ходе исследова-
ния были выбраны ключевые моменты для сбора информации о технологических парамет-
рах, которые влияют на технологический процесс. Разработан алгоритм с учетом специ-
фики используемых датчиков и измерительных приборов, органов управления и программи-
руемых логических контроллеров (ПЛК). Разработанная подсистема интегрирована в ав-
томатизированную систему диспетчерского управления предприятия
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Abstract. The feeding liquid chemicals system at the pulp and paper enterprise was chosen as 
a research object. The research selected the key points for collecting information on technological 
parameters that affect the technological process. An algorithm has been developed, taking into ac-
count the specificity of the sensors and measuring instruments used, the controls and the program-
mable logic controllers (PLC). The subsystem has been integrated into the enterprise automated 
dispatch control system. 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣɭɪɨɜɟɧɶɪɚɡɜɢɬɢɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɮɨɪɦɢɪɭɟɬɜɵɫɨɤɢɟɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɤɧɚɞɟɠ















ɜɚɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɭɩɪɨɳɚɬɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɢ ɤɚɤ
ɫɥɟɞɫɬɜɢɟɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɬɶɢɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɚɬɶɚɜɚɪɢɣɧɵɟɫɢɬɭɚɰɢɢɢɩɨɡɜɨɥɹɬɶɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶɢɧ
ɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟɩɪɨɝɪɚɦɦɵɪɚɛɨɬɵɞɥɹɤɚɠɞɨɣɩɨɞɫɢɫɬɟɦɵ






 ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɭ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɦɵɜɤɢ ɠɢɞɤɢɯ ɯɢɦɢɤɚɬɨɜ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɍɱɚɫɬɨɤ ɩɨɞɚɱɢ ɠɢɞɤɢɯ ɯɢɦɢɤɚɬɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɥɸɱɟɜɵɦ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɛɭɦɚɠɧɨɣ












ɉɪɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɫ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɦɟɬɨɞɵ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɢ ɨɛɴɟɤɬɧɨɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ >@







ɦɟɲɢɜɚɸɬɫɹ ɫ ɜɨɞɨɣ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɚɹ ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɰɢɹ ɩɨ ɬɪɭɛɚɦ ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɧɚ ɭɱɚɫɬɨɤ ɩɨɞɚɱɢ
ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯɪɟɚɝɟɧɬɨɜɄɪɨɦɟɬɨɝɨɧɚɦɧɟɦɨɫɯɟɦɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɧɚɫɨɫɵɩɟɪɟɤɚɱɤɢɤɥɚɩɚɧɚ
ɩɨɞɚɱɢɩɨɞɰɢɮɪɚɦɢɤɥɚɩɚɧɚɩɪɨɦɵɜɤɢɩɨɞɰɢɮɪɚɦɢ  




































ɉɨɫɥɟ ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɫɢɫɬɟɦɵ ɡɚɤɪɵɜɚɸɬɫɹ ɤɥɚɩɚɧɚ ɩɨɞɚɱɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɚɝɟɧɬɨɜ Ⱦɚɥɟɟ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɩɪɨɜɟɪɤɚɡɚɤɪɵɬɢɹɞɚɧɧɵɯɤɥɚɩɚɧɨɜɫɩɨɦɨɳɶɸɭɫɥɨɜɢɹȿɫɥɢɤɥɚɩɚɧɚ ɡɚɤɪɵ




































Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨɦɭ ɤɥɚɫɫɭ ɩɨɲɚɝɨɜɵɯ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ >@
ɇɨɜɢɡɧɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɛɵɫɬɪɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪɨɜ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜɜ ɚɝɪɟɝɢɪɨɜɚɧɧɨɦɬɟɦɩɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚɨɪɢɟɧɬɢ












ɇɚ ɪɢɫ ɩɟɪɜɵɣ ɛɥɨɤ 6(1';ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɪɟɠɢɦɗɬɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɫɩɨɦɨɳɶɸɜɯɨɞɧɨɝɨɩɢɧɚ0'(ɨɛɴɟɤɬɚ)(('9$/9(ȼɬɨɪɨɣ
ɛɥɨɤ 6(1';ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɤɪɵɬɢɹ ɤɥɚɩɚɧɨɜ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɚɝɟɧɬɨɜ
Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦɭɡɚɤɪɵɬɢɸɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬɜɯɨɞɧɨɣɩɢɧ$&/ɨɛɴɟɤɬɚ)(('9$/9(





















ɫɨɜ ɩɨɞɚɱɢ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɪɟɚɝɟɧɬɨɜ ɜ ɛɚɤɚɯ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɬɪɭɛɚɯ ȼ ɪɭɱɧɨɦ
ɪɟɠɢɦɟɚɥɝɨɪɢɬɦɦɨɠɟɬɡɚɩɭɫɤɚɬɶɫɹɨɩɟɪɚɬɨɪɚɦɢɫɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɣɫɬɚɧɰɢɢɢɭɩɪɚɜɥɹɬɶɫɹɩɨ
ɦɟɫɬɭ
Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɬɨ ɞɚɧɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɨɧɚɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣɪɟɠɢɦɪɚɛɨɬɵɚɧɟɧɚ©ɪɭɱɧɨɣªɢɧɟɢɫɤɥɸɱɚɟɬɱɟɥɨɜɟ
ɱɟɫɤɢɣɮɚɤɬɨɪɅɸɛɨɟɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟɨɬɧɨɪɦɵɦɨɠɟɬɜɵɡɜɚɬɶɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɹɜɪɚɛɨɬɟɚɥɝɨɪɢɬɦɚ










ɪɚɛɨɬɤɭ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɦɵɜɤɢ ɩɨɞɚɱɢɠɢɞɤɢɯɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜɄɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɜ ɢɫ
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɜɵɛɪɚɧɵ ɤɥɸɱɟɜɵɟ ɬɨɱɤɢ ɫɛɨɪɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɯ
ɜɥɢɹɸɳɢɯɧɚɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɩɪɨɰɟɫɫɊɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚɥɝɨɪɢɬɦɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣɩɪɨɦɵɜɤɢɩɨ
ɞɚɱɢ ɠɢɞɤɢɯ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɞɚɬɱɢɤɨɜ ɢ ɢɡɦɟɪɢ
ɬɟɥɶɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɫɪɟɞɫɬɜɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɢɉɅɄ
ȼɨ ɜɫɹɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣɩɪɨɦɵɜɤɢɩɨɞɚɱɢɠɢɞɤɢɯɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ
ɜɟɳɟɫɬɜɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɚɜɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɭɸɫɢɫɬɟɦɭɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɩɪɟɞɩɪɢ
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